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DOCUMENTO FINAL del SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGADORES DE POLÍTICAS EDUCATIVAS. UdelaR,  Montevideo, 
2 al 5 de Agosto de 2006 – PROGRAMA “POLÍTICAS EDUCATIVAS”DEL 
NÚCLEO EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE AUGM 
 
Los participantes del Segundo Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas 
Educativas del Núcleo Educación para la Integración de la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo, reunidos en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República de Montevideo, el 
cinco de Agosto de 2006, acuerdan el texto del presente Documento. 
 
1. Se acuerda que la intención del Programa es poner en contacto a los investigadores sobre 
Políticas Educativas de las diversas Universidades miembros, a los efectos de que puedan 
potenciar su trabajo, a través del encuentro sobre temas susceptibles de constituirse en espacios 
cooperativos de trabajo y que potencien las redes de intercambio.  
 
2. Se acuerda, también, enfatizar que la convocatoria a las Universidades para participar en este 
Programa tenga en cuenta explícitamente que el eje del mismo es "Políticas Educativas". Por 
tanto, las integraciones de grupos de investigadores en el futuro deberán hacerse teniendo en 
cuenta la relación entre los temas planteados y la problemática de las Políticas Educativas, en 
algunas de sus dimensiones teóricas y metodológicas posibles.  
 
3. Además, se señala que la intención del Programa es congregar investigadores, 
fundamentalmente integrados a grupos institucionalmente reconocidos en sus Universidades 
("programas"), que impliquen una tarea de grupo estable de investigación. En el contexto de 
este documento, por “programas” entendemos cualquier modalidad institucional de 
investigación, habida cuenta de las notorias diferencias de organización de estas prácticas en 
cada Universidad. Se insta a las Universidades miembros, y principalmente a Delegados 
Asesores y Representantes del Núcleo,  a adoptar internamente los criterios para la inclusión de 
"programas" de este tipo. 
 
4. Se acuerda que el eje temático general aglutinante del Programa sea "Sujetos, discursos, 
contextos y prácticas en las Políticas Educativas". 
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5. Se acuerda que este eje temático general se desagregue en los siguientes temas específicos: 
 
 Reformas y reestructuraciones actuales en los distintos ciclos y niveles de la educación 
formal. 
 
 El sentido de las prácticas llamadas “no formales” y “extraescolares”. 
 
 La Universidad como ámbito de educación. 
 
 La formación docente para el sistema de enseñanza formal y para las actividades de 
enseñaza no formal. 
 
 El  discurso de la educación, o los discursos educativos. 
 
 La problematización epistémica y teórica del campo de investigación sobre Políticas 
Educativas. 
 
 Resistencias, rupturas y alternativas a las políticas hegemónicas. 
 
 Las políticas referidas al cuerpo en la educación. 
 
 Los procesos de inclusión y exclusión en la Educación de personas y colectivos sociales. 
 
 Políticas del conocimiento en la enseñanza y el curriculum. 
 
 Estudios comparados sobre la educación en los distintos países de la región y los procesos 
de integración académica. 
 
 
6. Mediante votación, con un voto por delegación de cada Universidad, se eligió el Coordinador 
del Programa por el período 2006-2008. La elección recayó en el Prof. Luis E. Behares, 
Representante de Udelar en el Núcleo Educación para la Integración. Se entiende que las 
funciones del coordinador son: mantener la circulación de la información y la continuidad de los 
contactos, colaborar y agilitar los trámites en la organización de los Encuentros, recepcionar 
dificultades y propuestas y mantener la conexión con la reunión de Representantes del Núcleo. 
 
7. Se elige, gracias a la propuesta de la delegación de la UFRGS, la sede del próximo Tercer 
Encuentro, que será la ciudad de Porto Alegre. Se establecen como fechas ideales para su 
realización los meses de mayo o junio de 2008, fechas a determinar entre las autoridades de la 
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UFRGS y el Coordinador del Programa, quienes elevaran la propuesta con suficiente antelación 
a la Reunión de Representantes del Núcleo. 
 
8. El Programa se propone comenzar la publicación de una revista especializada arbitrada, de 
periodicidad anual, en la cual todos los miembros de cada uno de los programas incorporados al 
Programa estén en condiciones de presentar y publicar trabajos. Se habilita al Coordinador del 
Programa, Prof. Luis E. Behares, para hacer las gestiones ante quien corresponda para obtener la 
financiación. Se propone que el Comité Editorial esté integrado por los Representantes de las 
Universidades presentes, con la incorporación de los otros Representantes si están interesados. 
 
9. Se dispone que la Coordinadora Académica del Núcleo, Profa. Diana Levin, y el Coordinador 
del Programa, Prof. Luis E. Behares, exploren la posibilidad de establecer un vínculo más 
estable a través de Internet, abriendo un Foro de Discusión para el Programa a través de la Red 
Universia. Esta aspiración será informada en la próxima Reunión de Representantes del Núcleo, 
a realizarse en setiembre en Campinas (SP, Brasil). 
 
10. Se procurará el relacionamiento con el Programa de Jóvenes Investigadores de AUGM, así 
como principalmente el Programas Escala, en su versión Docente y Estudiantil. Promover 
activamente la participación de Jóvenes Investigadores en las actividades del Programa.  
 
11. Se solicita a la AUGM y a cada una de las Universidades que ofrezcan el mayor apoyo 
académico y financiero a las actividades del Programa, a efectos de garantizar la presencia del 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE DO SUL 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
  
Regina Maria de Souza resouza@unicamp.br 
Ângela Soligo soligo@unicamp.br 
  
 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
 
Luis E. Behares lbeharesc@yahoo.com 
Nicolás Bentancur nicobent@cpolit.edu.uy;nicobent@fcs1.edu.uy 
Eloísa Bordoli eloisabordoli@gmail.com 
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Karen Kühlsen karenkuhlsen@hotmail.com 
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Paola Dogliotti paoladogliotti@adinet.com.uy 
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